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@ { ^ 談 到 占 笼 ， 我 們 總 是 矛 盾 的 ， 一 方 面 認 為 是 迷 信 ， 另 一 方 面 又 著 迷 於 預 知 事 情 。 我 們 一 方 面 不 恥 
6 ? < 茅 山 師 傅 騙 財 騙 色 ， 另 一 方 面 又 喜 歡 聽 蘇 師 傅 等 講 述 風 水 命 理 。 結 果 ， 我 們 對 於 術 數 寧 可 信 其 
有 ， 不 可 信 其 無 ， 模 稜 兩 可 。 説 到 底 ， 只 不 過 是 在 逃 避 問 題 。 為 了 讓 謓 者 更 深 入 的 認 識 占 逛 ， 我 
們 特 意 訪 問 了 現 時 任 教 於 城 大 專 業 進 修 學 院 的 部 立 光 博 士 ， 讓 部 老 師 為 我 們 解 構 占 逛 的 內 在 精 神 。 
(錄音整理：蕭劍峰丨文：路小佳丨排版：黃民杰） 
， _且充灘 7理性 _ _• 
部 老 師 指 出 ， 占 笼 不 等 於 迷 信 ， 而 占 笼 歷 史 也 源 遠 流 長 。 《 易 》 為 五 經 之 一 ’ 歷 代 讓 書 人 普 遍 讓 
《 易 》 ° 占 笼 對 士 人 來 説 ， 只 是 一 件 普 通 的 事 情 ， 帛 書 《 易 傳 》 記 載 孔 子 占 遼 ， 「 百 占 而 七 十 當 」 ， 
孔 子 並 不 視 之 為 迷 信 。 但 由 於 現 代 人 思 言 行 三 方 面 都 虜 淺 ， 對 傳 統 文 化 大 多 一 知 半 解 ， 甚 至 一 無 所 
知 ， 因 而 對 傳 統 的 東 西 無 能 力 分 辨 ， 對 於 有 神 秘 色 彩 的 占 遼 及 其 原 理 ， 自 然 更 無 法 理 解 ， 故 只 能 以 迷 
信 視 之 。 事 賁 上 ， 若 我 們 盲 從 權 威 ， 又 何 誉 不 是 迷 信 的 表 現 ？ 
其 賁 ， 占 笼 與 否 ’ 我 們 也 得 好 好 生 活 。 部 老 師 指 出 ， 「 易 」 的 意 義 
指 不 斷 變 化 ， 我 們 雖 然 能 透 過 占 笼 而 預 測 到 未 來 的 吉 凶 ， 但 吉 凶 並 非 一 
成 不 變 。 若 預 測 結 果 大 吉 ， 就 要 努 力 以 赴 ， 不 要 抱 著 穩 勝 心 態 ， 放 慢 手 
腳 ； 若 預 測 結 果 不 佳 ， 便 應 加 倍 努 力 去 改 變 現 狀 ， 不 能 精 神 低 落 ， 坐 以 
待 弊 。 因 為 所 有 術 數 預 測 都 有 一 個 作 用 ， 就 是 吿 戒 問 者 修 德 以 趨 吉 避 
凶 。 因 此 ， 只 要 我 們 把 占 遼 結 果 化 為 努 力 向 善 向 上 的 動 力 ， 自 能 趨 吉 避 
凶 ， 如 此 則 占 逛 不 但 不 是 迷 信 ， 而 且 是 導 人 向 善 的 重 要 憑 藉 。 迷 信 與 
否 ， 由 占 者 的 心 態 決 定 。 
我 們 應 該 積 極 面 對 現 賁 ， 積 德 行 善 ， 自 能 逢 凶 化 吉 二 履 險 如 夷 。 擺 
風 水 陣 、 拜 太 歲 、 祁 福 等 等 雖 然 都 有 作 用 ’ 如 配 合 積 德 行 善 ， 才 產 生 應 
有 的 效 果 。 都 老 師 指 出 一 個 因 積 德 行 善 而 改 命 的 例 子 ， 他 的 朋 友 某 君 去 
算 命 ， 被 批 三 十 六 歲 死 亡 ， 但 某 君 在 三 十 五 歲 時 ， 有 一 次 在 火 炭 火 車 站 
目 覩 一 宗 交 通 意 外 ， 小 女 孩 被 的 士 撞 倒 受 傷 ， 他 本 能 似 的 馬 上 抱 起 小 女 孩 
‘廟宇內用作求級的級筒 
命 運 改 寫 了 。 
不 0冊悝 2 « 
乘 坐 其 他 的 士 到 醫 院 救 治 就 是 這 一 善 舉 ， 結 果 某 君 安 然 渡 過 三 十 六 歲 
占 笼 可 以 預 知 一 切 事 情 ， 但 不 要 占 問 邪 惡 之 事 ， 包 括 賭 博 、 揭 人 陰 私 等 。 _ ^ 為 占 遼 的 目 的 是 導 人 
向 善 ， 部 老 師 告 誡 我 們 ， 雖 然 占 逛 不 求 神 明 指 點 ， 但 神 明 自 在 虛 空 ， 所 謂 舉 頭 三 尺 有 神 明 即 是 ° 用 占 
逛 問 邪 惡 之 事 ， 等 於 用 最 大 能 量 發 出 邪 惡 訊 息 ， 並 明 目 張 膽 昭 告 上 天 要 幹 壞 事 ， 如 此 既 惹 怒 神 靈 ， 也 
招 慼 陰 邪 ， 後 果 不 問 可 知 。 此 外 ， 勿 問 鬼 神 之 事 ， 如 「 這 個 神 是 否 靈 驗 」 、 「 究 竟 有 沒 有 這 個 神 」 
等 。 部 老 師 指 出 這 已 不 是 無 知 的 問 題 ， 而 是 肆 意 褒 瀆 神 靈 ， 報 應 很 重 。 對 於 逝 去 的 親 故 ， 也 不 要 問 ， 
這 不 是 有 沒 有 感 應 的 問 題 ， 而 是 騷 擾 亡 靈 。 死 者 已 矣 ’ 不 屬 於 這 個 世 界 ， 他 們 因 你 的 占 問 而 從 芒 界 或 
地 府 來 到 你 面 前 ， 但 你 看 得 見 他 們 嗎 ？ 你 甚 麼 都 做 不 了 ， 這 豈 不 是 無 故 騷 擾 亡 靈 ， 真 是 好 心 做 壞 事 ！ 
所 以 占 维 還 是 不 問 靈 界 鬼 神 為 好 。 
占卜與《颶》 




部 老 師 指 出 ， 通 常 所 占 的 事 情 還 未 發 生 ， 而 感 應 屬 
於 精 神 層 面 的 事 ， 精 神 所 感 應 的 屬 於 「 陰 陽 五 行 」 的 層 
次 ° 他 續 稱 ， 「 陰 陽 五 行 」 是 沒 有 「 時 間 先 後 」 的 ， 故 
可 問 過 去 的 事 、 當 下 的 事 、 未 來 的 事 。 最 後 透 過 卦 象 解 
讓 結 果 。 
o o 
備 五 十 枝 籤 （ 或 用 蓍 草 ） ， 用 其 中 四 十 九 枝 ， 經 過 「 四 營 十 八 變 」 的 過 程 ， 便 得 到 一 個 
卦 ； 三 變 成 一 交 ， 十 八 變 成 六 交 為 一 卦 。 每 一 交 的 遼 數 ， 凡 遇 六 遇 九 即 有 變 卦 ， 占 事 有 
變 卦 則 用 變 卦 ， 無 變 卦 則 用 本 卦 來 決 斷 。 用 這 方 法 起 卦 大 約 需 時 十 五 至 二 十 分 鍾 ， 其 間 
精 神 須 保 持 專 注 ， 實 在 不 易 。 因 此 ， 除 非 有 重 大 事 情 ， 否 則 會 用 另 一 種 較 簡 單 的 方 法 起 
卦 ， 稱 之 為 「 火 珠 林 」 ， 即 灘 銅 錢 。 
灘 銅 錢 不 必 一 定 用 古 錢 ， 任 何 三 個 相 同 的 硬 幣 都 可 以 。 硬 幣 上 有 字 的 一 面 為 陽 ， 花 
紋 圖 案 的 一 面 為 陰 。 陽 之 數 為 三 ， 陰 之 數 為 二 。 擲 下 三 枚 硬 幣 ， 如 果 是 三 個 陽 面 則 笼 數 
為 九 ， 兩 陽 一 陰 為 八 ， 兩 陰 一 陽 為 七 ， 三 個 陰 面 為 六 。 如 是 者 灘 六 次 ， 便 得 出 六 個 數 
‘隋代五鉄錢 字 ， 第 一 灘 為 初 交 笼 數 ， 如 此 類 推 ， 至 第 六 働 為 上 交 遼 數 。 
七 、 九 為 奇 數 代 表 陽 交 ， 六 、 八 為 偶 數 代 表 陰 交 ’ 若 遇 九 則 陽 交 變 陰 交 ， 遇 
六 則 陰 交 變 陽 交 ° 這 樣 起 卦 的 過 程 很 快 ， 需 時 約 一 分 鍾 ， 因 此 專 注 力 較 易 保 
持 。 
部 老 師 指 出 ， 有 些 高 人 不 需 占 具 也 能 起 卦 ， 他 們 觀 察 身 邊 環 境 ， _ 旦 風 
吹 草 動 或 樹 葉 飄 落 ， 即 可 起 卦 。 但 當 萬 賴 俱 寂 之 時 ， 便 無 法 起 卦 了 。 這 與 
《 易 》 理 有 關 ， 「 易 」 主 變 化 ， 故 生 生 之 為 「 易 」 。 所 以 ， 當 整 個 環 境 沒 有 
風 ， 甚 麼 也 不 動 ， 視 線 範 圍 內 看 不 見 動 象 便 無 法 起 卦 。 這 種 起 卦 方 式 ， 基 本 
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用 龜 殼 灘 錢 占 卦 是 有 象 徵 意 義 的 。 龜 殼 上 圖 下 方 ， 與 天 圓 地 方 對 應 ， 代 
表 天 地 ， 而 三 枚 銅 錢 則 代 表 人 事 ， 因 此 天 地 人 三 才 都 備 了 。 重 視 三 才 是 中 國 哲 學 的 精 粹 。 其 
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* 氺 氺 
某日，鄰家的母親突然叩門而進’她面容消瘦，一,#去不 
















































































「 嗯 。 」
他走到布幕後，轉眼間便走回來，手中忽而多7塊仿人
皮製的白色臉譜 。 臉譜上顯然是人的模樣:眼 、 耳 、
鼻 、口. . .. ..全都具備了 。 我把褲袋裡僅餘的硬幣全付了
他 。 他撕掉背後的標籤紙，便將臉譜塞向我手，說
「走吧 。 」接著繼續握起鐵鎚，敲打方才手上的東西 。
我不敢將臉譜暴露於空氣太久，所以看也沒看，便小心
翼翼把它放進背囊 ，走回大街 。
















時間仍然充裕， T 應該不會那麼快來到 。 我將鏡子架
好，小心的將臉譜從背囊掏出 。 右手輕托臉譜，蓋在臉
上;左手提起畫筆，開始在臉譜上撩動起來 。 首先看見
的是皮膚 ，然後眼眉、雙目 、 嘴唇、陰暗位.... ..全由記
憶仔細勾勒，色調混和得與現實一致，全然看不出是畫
上去 。 沾水，自混黑，輕掃 。 沾水，輕掃，紅混白，輕
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是 母 親 正 把 花 旗 蔘 湯 
勺 進 保 暖 瓶 。 三 兄 妹 
不 約 而 同 地 數 著 ， 一 

























我 拾 起 一 棵 細 小 的 連 同 




輪 參 ‘ % \ ； 








































汗 曾 滴 遍 土 地 ； 
血 也 曾 飛 灑 銀 甲 ； 
動章， 
卻高高的掛在他身上。 






















































己 任 ， 親 切 待 又 ； 球 場 上 ， 大 埔 足 球 會 成 立 七 年 而 來 ’ 每 年 均 得 到 體 育 精 神 獎 ° 球 員 於 各 方 面 表 現 的 良 好 品 












置 I B 
1 1 / 
I 
5 
瀾片油 _ 展出 發打 球功 足成 園埔 地大 
年 ， 沉 寂 多 時 的 香 港 足 球 有 復 趙 跡 象 ， 除 南 華 投 入 大 量 資 金 外 ， 地 區 球 隊 的 興 起 亦 功 不 可 
沒 。 其 中 ， 大 埔 足 球 會 僅 花 四 年 便 由 丙 組 （ 地 區 ） 聯 賽 升 上 最 高 水 平 的 甲 組 聯 賽 ， 並 屢 創 佳 
• 績 ； 去 季 更 勇 奪 足 總 盃 冠 軍 ， 摘 下 地 區 球 隊 的 首 個 錦 標 。 其 成 功 經 歷 ， 讓 社 會 各 界 愈 益 正 視 
地 區 足 球 的 力 量 及 可 塑 性 ； 香 港 足 球 的 發 展 ， 亦 因 而 漸 朝 「 扎 根 社 區 」 的 方 向 邁 進 
( 文 / 湯 博 峰 、 黎 浩 良 )  
地區足球的萌芽大埔足球會正式成立 
九 十 年 代 末 ， 香 港 球 壇 陷 入 低 潮 ， 球 迷 及 贊 助 商 均 逐 漸 流 失 ， 球 會 的 經 營 環 境 愈 趨 惡 劣 。 香 港 足 總 為 推 動 
足球氛圍，在政府的支持下，於 2 0 0 2 年推出「地區化」政策，邀請各區區議會撥出資金’組織地區球隊。足總 
並 設 立 丙 組 （ 地 區 ） 聯 賽 ， 由 各 地 區 球 隊 角 逐 升 班 
資 格 。 大 埔 足 球 會 秘 書 長 陳 平 先 生 表 示 ， 過 去 欲 加 
入 足 總 轄 下 的 聯 賽 ， 必 須 輪 候 資 格 並 支 付 昂 貴 的 入 
會 費 ； 但 在 新 政 下 ， 新 成 立 的 地 區 球 隊 可 獲 豁 免 。 
陳 平 與 其 他 志 同 道 合 的 地 區 人 士 ， 受 益 於 此 項 政 
策 ， 在 區 議 會 協 助 下 順 利 成 立 大 埔 足 球 會 ； 而 沙 田 
區 、 荃 灣 區 等 地 區 球 隊 亦 相 繼 成 立 ， 首 屆 丙 組 （ 地 
區 ） 聯 賽 共 有 十 一 支 地 區 球 隊 競 逐 。 
傳__和堆赃球難比1!  
傳統球隊(如尚華、傑志) 地腐球隊(如和济大袖、沙⑴） 
規模 由於扎根巳久’規模較大 起步較遲’規模較小 -




球員 都是全職’吸納全港不同 地方球員 
有部份是兼職，除球員身份外還 
有正職’有不少是地方土生土長 " i i " 歷史悠久 歷史較短 
" W 象徵式有主隊球場 真正有主隊球場 -
球迷 遍佈香港 集中於地區 — 
缺乏資源有心人艱苦經營 
大 埔 足 球 會 成 立 之 初 ， 得 區 議 會 提 供 經 費 ； 但 球 會 於 丙 組 時 期 所 得 的 經 費 僅 為 一 年 五 萬 元 ， 即 使 其 後 升 上 
乙 組 聯 賽 ， 最 多 亦 不 過 獲 一 年 三 十 萬 元 的 經 費 。 地 區 球 隊 面 對 動 輒 近 萬 元 的 場 租 、 球 員 及 教 練 的 薪 金 、 訓 練 用 
具 開 支 等 ’ 僅 靠 區 議 會 提 供 的 經 費 ， 實 難 以 營 運 。 而 大 埔 足 球 會 迅 速 升 上 甲 組 聯 賽 後 ’ 政 府 更 以 「 不 資 助 職 業 
化 賽 事 」 為 由 ， 斷 絕 區 議 會 對 地 區 足 球 的 資 助 。 陳 平 對 此 表 示 ： 「 『 地 區 化 』 政 策 確 為 德 政 ， 但 政 府 根 本 沒 計 
劃 後 續 工 作 … … 大 埔 迅 速 升 上 甲 組 ， 使 政 府 措 手 不 及 ， 惟 有 關 上 大 門 ’ 讓 地 區 球 隊 自 生 自 滅 、 自 行 籌 募 角 逐 甲 
組賽事的龐大資金。」 
‘ 現 時 一 般 甲 組 球 隊 _ 年 的 經 費 為 六 百 萬 至 _ 千 萬 元 ， 近 年 獲 鉅 資 支 持 的 
南 華 更 花 近 三 千 萬 元 籌 組 球 隊 。 陳 平 坦 言 ， 當 年 獲 取 升 上 甲 組 的 資 格 後 ， 曾 
因 缺 乏 資 金 而 打 算 放 棄 升 班 ， 並 笑 稱 「 獲 得 好 成 績 卻 失 去 政 府 支 持 ， 猶 如 懲 
罰 」 ， 慨 嘆 政 府 對 地 區 足 球 的 政 策 沒 有 持 續 性 ， 思 慮 欠 周 。 他 續 稱 ： 「 幸 
而 其 時 覓 得 社 會 企 業 贊 助 ， 得 以 順 利 升 班 … … 但 現 時 球 隊 籌 募 經 費 仍 具 困 
難 … … 如 本 年 暫 只 覓 得 八 成 經 費 的 贊 助 ， 餘 下 兩 成 便 須 見 步 行 步 ， 若 未 能 獲 
得 贊 助 ， 便 可 能 因 營 運 困 難 而 申 請 降 回 乙 組 或 丙 組 。 」 
踏身甲組引發地區主場力量 
2 0 0 6 年 ， 大 埔 以 首 支 躋 身 甲 組 聯 賽 的 地 區 球 隊 身 份 ， 引 起 各 界 注 視 ； 擱 
十+击^«^4,|、,圭曰>^丁+立拉-]#=^日日置多年的聯賽主客制議題，亦隨之重新引起關注° •大埔足球習秘書長陳平接受記者訪問。 
, 時 ， 本 港 的 甲 組 賽 事 ， 多 只 在 旺 角 大 球 場 及 香 港 大 球 場 進 行 ， 各 球 隊 沒 有 屬 於 自 己 的 主 場 。 0 6 / 0 7 球 
季 ， 經 大 埔 足 球 會 多 番 爭 取 ， 球 隊 得 以 在 聯 賽 第 四 場 賽 事 ， 假 大 埔 運 動 場 迎 戰 南 華 ， 吸 引 逾 2 5 0 0 人 入 場 ， 球 場 
氣 氛 為 近 年 之 最 ； 此 舉 正 為 甲 組 球 隊 地 區 化 、 賽 制 主 客 化 踏 出 重 要 一 步 。 
在 各 方 努 力 下 ， 本 季 各 支 甲 組 球 隊 均 擁 有 自 己 的 主 場 ， 遍 佈 於 港 九 新 界 。 大 埔 在 主 場 效 應 下 ， 表 現 優 秀 ’ 
成 績 穩 步 上 揚 ° 陳 平 不 違 言 主 客 制 、 地 區 凝 聚 力 對 球 隊 表 現 及 發 展 的 幫 助 ， 但 亦 了 解 不 能 僅 僅 靠 此 聚 集 支 持 
者 ： 「 現 時 大 _ 的 主 場 賽 事 入 座 率 可 觀 ， 對 球 員 有 極 大 鼓 舞 … … 但 起 初 入 場 者 多 為 中 老 年 人 士 ’且僅為支持親 
人 、 鄰 里 ’ 對 足 球 的 了 解 不 深 … … 要 持 續 發 展 地 區 足 球 ’ 必 須 培 養 年 青 球 迷 ； 並 讓 街 坊 真 正 了 解 足 球 ， 而 非 僅 
為地區因素入場。」 
大 埔 足 球 會 歷 年 榮 釋 
甲組聯费 季軍(2007-2008)  
足總否 冠軍（2008-2009)、亞軍（2007-2008)  
體育精神獎 2008-2009、2007-2008、2006-2007、2005-2006、2004-2005、2003-2004、2002-2003 
中糾五人戏 亞軍（2007-2008)  

















球 迪 乃 薑 凝 聚 穴 捕 
. 埔 主 場 威 力 驚 人 ’ 除 了 坐 擁 地 區 因 素 
. 外 ’ 還 有 賴 一 眾 大 埔 居 民 入 場 全 力 支 
持 ， 被 本 地 球 迷 戲 稱 為 地 獄 主 場 。 大 埔 足 球 
隊 的 球 迷 會 會 員 由 最 初 的 寥 寥 可 數 ’ 到 現 在 
發 展 至 略 有 規 模 ’ 全 因 一 些 球 迷 主 動 宣 傳 ’ 
凝 聚 大 埔 人 的 力 量 。 
回首開初經營艱難 
大 埔 足 球 隊 球 迷 會 副 會 長 林 先 生 說 ： 
「初初傲得很心灰意冷’人數不算多’有時 
„ 又 被 人 譏 笑 大 埔 隊 是 升 降 機 ’ 轉 眼 會 降 回 乙 
•大埔球迷會鼓勵親子一起入場觀看球賽。上排左二為球迷會副會長林先生。 組 ， 真 的 挺 不 高 興 。 J 林 先 生 最 初 因 為 兒 子 
參 加 大 埔 的 足 球 訓 練 班 ’ 而 開 始 與 其 他 家 長 組 織 球 迷 會 ’ 最 初 只 在 大 埔 區 內 派 傳 單 宣 傳 來 招 收 會 員 ’ 但 效 果 很 
差 ° 後 來 隨 著 球 隊 成 績 冒 升 ’ 愈 來 愈 多 大 埔 居 民 入 場 支 持 球 隊 ’ 他 們 乾 脆 每 逢 主 場 賽 事 設 攤 位 招 收 會 員 ’ 以 優 
惠 吸 引 居 民 ’ 如 主 場 賽 事 免 費 觀 看 、 大 埔 商 鋪 優 惠 等 等 ’ 吸 引 更 多 大 埔 居 民 加 入 球 迷 會 。 
親切健康最大特色 
球 迷 會 的 成 員 主 要 是 中 年 人 士 ’如家長、球員親屬等。林先生坦言’後生一輩較少理會香港足球’然而加 
入 球 迷 會 的 均 是 中 堅 份 子 ’ 每 逢 比 賽 都 入 場 觀 看 ° 跟 丈 夫 兒 子 一 同 入 揚 的 陳 太 太 笑 稱 ’ 大 埔 的 球 迷 很 多 都 互 相 
認 識 ’ 因 為 每 次 都 會 坐 在 一 起 打 氣 、 聊 天 ’ 「 有 時 看 完 球 賽 還 會 一 起 吃 飯 呢 ！ 」 而 球 迷 會 為 了 避 免 粗 口 文 化 肆 
虐 ’ 特 地 創 作 了 十 多 款 打 氣 口 號 ’ 「 很 多 入 揚 的 球 迷 看 得 激 動 都 會 說 粗 口 ， 但 我 們 球 迷 會 有 不 少 小 朋 友 ’ 所 以 
我 們 一 定 要 建 立 健 康 正 面 的 形 象 」 陳 太 太 表 示 。 
球迷會資金有限’但亦不時舉辦燒烤活動等’讓球員和球迷接觸’互相交流°林先生認為大埔 @家比起其他 
大 球 會 ’ 球 員 球 迷 之 間 0 ^ 距 離 更 近 ’ 可 能 因 為 大 家 都 住 在 大 埔 ’ 都 是 街 坊 、 朋 友 、 鄰 居 ’ 所 以 特 別 融 洽 親 切 。 
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